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Юбилей Л. А. Литяевой
4 июня 2016 г. исполнилось 75 лет Людмиле
Алексеевне Литяевой — заслуженному врачу РФ, веду-
щему детскому инфекционисту, ученому, доктору меди-
цинских наук, профессору кафедры эпидемиологии и ин-
фекционных болезней ГБОУ ВПО Оренбургского госу-
дарственного медицинского университета МЗ РФ.
 Людмила Алексеевна Литяева родилась в г.Оренбур-
ге. После окончания в 1963 году Оренбургского госу-
дарственного медицинского института работала вра-
чом-педиатром Сакмарской районной больницы Орен-
бургской области. В 1965—1967 гг. обучалась в клини-
ческой ординатуре при кафедре детских болезней Орен-
бургского государственного медицинского института, по
окончании которой работала заведующей отделением
для детей раннего возраста в Оренбургской областной
детской клинической больнице. С 1971 года началась
научная деятельность Людмилы Алексеевны с поступле-
ния в аспирантуру кафедры детских инфекционных бо-
лезней Саратовского государственного медицинского
института. По окончанию аспирантуры в 1974 г. была ус-
пешно защищена кандидатская диссертация на тему
«О санации бактерионосителей и лечении стафилококковых
заболеваний у детей раннего возраста биопрепаратами» по
специальности «Инфекционные болезни». В 1993 году Люд-
мила Алексеевна блестяще защитила докторскую диссер-
тацию на тему «Микроэкологические подходы к профилак-
тике инфекционных заболеваний у новорожденных» по
специальности «Педиатрия». С сентября 1974 года по на-
стоящее время работает в Оренбургском государственном
медицинском университете: от ассистента до профессора,
заведующей кафедрой детских инфекционных болезней
(1995—2010 гг.), с 2011 года — профессор кафедры
эпидемиологии и инфекционных болезней.
 Научная и клиническая деятельность Людмилы Алек-
сеевны внесла огромный вклад в изучение проблемы мик-
роэкологической системы человека. На основе ее иссле-
дований были разработаны методические рекомендации
по подготовке беременных женщин к родам через норма-
лизацию их микробиоценоза влагалища и кишечника для
предотвращения отрицательного влияния на плод и повы-
шения адаптационных возможностей новорожденного ре-
бенка, реализация которых вылилась в открытие в г. Орен-
бурге Центра микробной экологии матери и ребенка. 
Ею разработаны предложения по превентивной кор-
рекции микроэкологических нарушений пищеваритель-
ной и мочеполовой систем в паре «мать-дитя» (на основе
кандидатской диссертации, выполненной под ее руковод-
ством, на тему «Профилактика синдрома гиперколониза-
ции кишечника у новорожденных детей», 2000 г.); по
функциональному питанию беременных и детей первого
года жизни с микроэкологическими нарушениями («Влия-
ние бифидосодержащего пробиотического продукта с лак-
тулозой на микроэкологию матери и ребенка», 1999 г.);
по реабилитации детей с затяжными конъюгационными
желтухами («Влияние регуляции микроэкологических на-
рушений кишечника на течение затяжных конъюгацион-
ных гипербилирубинемий», 2005 г.); по проведению мо-
ниторинга за репродуктивным здоровьем девочек в усло-
виях детской поликлиники («Особенности регуляции
микроэкологических нарушений кишечника у девочек с
неспецифическими вульвовагинитами», 2005 г.). В на-
стоящее время Людмила Алексеевна продолжает актив-
ную научную деятельность в этом направлении. Благода-
ря своим научным интересам, Людмила Алексеевна
внесла существенный вклад в развитие профилактиче-
ской инфектологии детского возраста.
Л.А. Литяева — автор более 500 опубликованных на-
учных работ.
Людмила Алексеевна Литяева стояла у истоков педи-
атрического факультета в Оренбургском медицинском
институте и закладывала фундамент в преподавание ак-
туальных вопросов инфекционной патологии у детей.
Много лет она возглавляла методическую комиссию в
институте, разрабатывала рабочие программы и методи-
ческие рекомендации для студентов и преподавателей,
является автором многочисленных учебных пособий с
грифом УМО и методических рекомендаций для врачей.
 Людмила Алексеевна с высоким профессиональным
мастерством читает интересные лекции для студентов пе-
диатрического и медико-профилатического факультетов,
проводит практические занятия в форме деловых игр. 
Доктор медицинских наук, профессор Л.А. Литяева
является высококвалифицированным специалистом в об-
ласти инфекционных болезней у детей, членом Наци-
онального научного общества инфекционистов, предсе-
дателем секции педиатров-инфекционистов Ассоциации
педиатров Оренбургской области, членом редакционно-
го совета журнала «Детские инфекции», членом комис-
сии по внедрению достижений медицинской науки в прак-
тику ЛПУ Оренбургской области. 
 Свой юбилей Людмила Алексеевна встречает в рас-
цвете творческих сил. Редакционная коллегия журнала
«Детские инфекции», руководство Оренбургского госу-
дарственного медицинского университета, ученики по-
здравляют профессора Л.А. Литяеву с юбилеем, желают
ей здоровья, дальнейших успехов в осуществлении твор-
ческих замыслов!
